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  (個別化) 
2 クライエントの感情表
現を大切にする 






  (受容) 
5 クライエントを一方的
に非難しない 
  (非審判的態度) 
6 クライエントの自己決
定を促して尊重する 
  (自己決定) 
7 秘密を保持して信頼感
を醸成する 
  (秘密保持) 




ⅰ  『上田女子短期大学紀要 第41号』 
ii  フーコー,M. 1996 P.299 
iii  同上 P.300 
iv  同上 P.301 
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